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Els premis literaris
Entorn de l'adjadicació dels premis literaris de la Oeneralifat de Catalunya, i
especialment respecte als dos darrerament atorgats, el Premi Ignasi Iglesias, de
Teatre, i el Premi Crexeils, de novel'la, en alguns ambients literaris s'han promo*
gat comentaris de poc gust i ei que és pitjor reveladors d'una educació social ab-
lolutament deficient. Perquè és indiscutible que quan un Jurat solvent ha resolt,
per un procediment regulat amb caiàcter previ i que gairebé és, podríem dir, au-
tomitic, proposar per a un d'aquells Premis una obra determinada, i sobretot
quan l'ifavorit és una dama o una senyoreta, que per altra banda compta amb
una tradició literària activíssima, responsable i indiscutida, podrà ésser discutida
l'adjudicació, però ningú que sàpiga respectar-se ell mateix i vutgui mantenir
l'objectivitat d'una secció de premsa seriosa, es permetrà de mocegar insidiosa¬
ment els componenis del jurat i de menystenir, amb àcida vidriositai, la persona¬
litat de ia guanyadora i dels altres autors qne amb ella han compartit una votació
avantatjosa. Es ben trist tanmateix que les nostres tribunes literàries de la premsa
catalana, enlloc d'un mirador imparcial de les realitats de i'hora, esdevinguin un
vehicle de personalismes interessats, o simplement apassionats en favor d'un CS'
criptor determinat. Els premis literaris han de respondre, no a la coacció d'un
ambient de públic determinat, car en aquest cas hom hauria d'optar per un ple¬
biscit popular per a postu'ar-ne i'alorgació, ni a la preferència amical d un crític
o d'un gasetilier literari, per eminent que sigui squest i el literat preferit. Per això
és precisament que hom estructura un Jurat i que en aquest Jurat, com en el del
Premi Crexeils d'enguany, hom procura ponderar hi ia participació d'elements
que representin una selecció harmònicament divergent.
No. Benvinguda la consagració de J. M. Lòpez-Picó, de Miliàs-Raureil, de M.
Teresa Verne»! Benvinguda, quan s'escaigui, ia consagració imminent de J. M. de
Sagarra, de Carme Monturlol, de S. Juan Arbó, de Alfons Maserar, de Domènec
Ouansé, de Nicolau Rubió, iantost com s'escaigui. Es possible que en algun cas,
el procés d'aquestes adjudicacions no respongui a un escalafó jeràrquic estricte.
Ea possible que hi hagin prevalgut episòdlcament criteris impugnables. Nogens¬
menys, sigui com sigui, mentre no hi hagi, com no hi haurà mai, un cas de de-
feccló coi'iccéiva i una abjuracló evident de ia dignitat dels qualificadors, ei pres¬
tigi suprem d'aquests Premis, llur unicitat en el panorama literari i corporatiu
actual i i'atenció preeminent que desvetllen en el públic, hauria d'encomanar un
pudor i una sobrietat en parlarne, àdhuc als mateixos concursants, i molt més
per tant, als qui, essent*ho o no, tenen el deure professional de fer-se'n ressò en
les seccions dels diaris i revistes de la terra. L'cbrar contràriament, per impulsos
Irrf flexius que menen a voltes a actituds o frases indellcades, minva dolorosament
el prestigi de les nostres institucions culturals i ei que és encara pitjor, afebleix la
fe en l'idealisme i en la convivència que hiurien d'ésser per a tothom els senyals
de l'exercici literari, de la producció normal dels escriptors de Catalunya.
O. Salter
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
5.è Congrés Internacio¬
nal de Publicitat
A part de l'interès que ha despertat
a i'estrtnger i a Madrid i Barcelona, el
soi anunci del Congrés Internacional de
Publicitat, ens és grat anunciar que fins
dels pobles més petits de tot el país, es
reben demandes de dades, amb objec'e
de poder accdir a nostra reunió Inter-
nadonal, per l'interès que tenen avui
dia per a tot comerciant sia petit o sia
gran, el saber fer bé ia publicitat.
Ei conegut enginyer i direc'or de
Publicitat, senyor Gabriel Raich i Oui-
l*rt, hà estai encarregal pel Comitè Exe¬
cutiu del Congrés, de preparar una bio¬
grafia del que fou gran economista i
primer professor de publicitat vienès,
Ur. Víctor Mataja, per a liegir-ia en la
lessió que dedicada a ell i ala mestres
Damour i Colubí, esià anunciada entre
cis actes del Congrés.
El professor de Publicitat de la Fa¬
cultat de Comerç de la Universitat de
ia Ciutat de Mèxic, que passa uns dies
a Barcelona en viatge d'estudis, ha visi¬
tat a Pubü-Club, amb objecte de comu¬
nicar que tenia l'encàrrec de nomenar
delegat-representant deis Pub iciiaris
Mexicans, al President de ia Comissió
d'Actes i Ponències del Congrés.
El senyor Styrols ha lamentat que
assumptes urgents reclamin ia seva pre¬
sència a Mèxic, motiu pel qual li és im¬
possible trobar-se entre nosaltres en un
fet tan trascendental per a la publicitat
nacional, que tanta repercussió ha de




Per acord de U Comissió d'Exporia-
ció de patata primerenca de la Zona
Mataró Catalunya, ha estat tramesa a
Flora utilitària
Fa molt pocs dies que, corresponent
a la gentilesa de l'Ajuntament de Barce¬
lona de posar la denominació de To-
quio a un dels seus carrers,—ja veieu
si pesquen lluny—el cònsol de la capi¬
tal nipona oferí a l'Alcalde un reguitzell
de cirerers carregats—és una suposi¬
ció—amb tol el perfum, amb toia la
poesia i amb tot el simbolisme amb què
l'extrem orient és captç d'invesür l'ar¬
bre genuïnament nacional (i).
Aquesta utilització, ultra oferir ala
pocs japonesos desvagats que corren
per Barce'ona un motiu sentimental i
nostàlgic de la seva terra nadiua i enyo¬
rada, serà, si arriben a deixar madurar
el temptador fruit, un petit, i per això
no gens despreciable refrigeri pel tran¬
seünt indígena, abstinent o llepafils dels
molt! que de grat o per força corren
per la capital vcïna.
Es per això que aquesta iniciativa ens
ha suggerit que, davant de l'eterna qua¬
resma que es viu avui dia en els grans
medis industrials, i entre ells, natural¬
ment, Barce'ona, degut a la manca de
treball que constreny cossos i esperits,
potser fóra una grandíssima solució
que ens deixéssim d'una vegadà de
grandeses i fantasies versallesques de
jardineria, i anéssim substituint tot
aquest bé de Déu de flora romàntica i
plàstica per una altra d'eficàcia alimen¬
ticia i refrigerant.
D'aquesta manera, encara que algun
vuitcentista tronat o algun milionari
ociós no trobés el seu element en els
llocs públics sadollats de flora utilità¬
ria, pels innombrables i distoríats fa-
molencs de la gran urbs no seria pas
del tot desagradable que, en lloc d'anar
a ensumar en dejú un ram pretensiós
de mimosa o de lilà, o a collir un cla¬
vell escadusser o primparal, pogués
arreplegar un cistellet de pomes camo-
sines 0 qualque tubèrcul esponerós i
guisabie...
No voldríem altra cosa que ei que
avui no fem per gust, un altre dia no
ho haguéssim de fer per força.
Jaume Castellví
(1) Hom diu i ho trobem encerta-
díssim, que seran cuidats segons les
normes que acompanyaven la donació,:
i que seran emplaçats en els llocs cèn¬
trics de Barcelona.
l'Ajuntament, Negociat de Governació
(Estadística), una relació nominativa
dels productors d'aquest terme munici¬
pal, amb el prec, en nom de It mateixa
i en interès d'aquesta producció, de
que sigui posada en coneixement del
públic, rebent quantes queixes i recla¬
macions vulguin fer-se contra la vera¬
citat de la mateixa, les quals deuran re¬
metre's tot seguit per mediació de les
Oficines municipals al Servei d'Inspec¬
ció, Vigilància i Regulari<zició de les
Al marge dels fets
Josep M.® Gich,
conferenciant
El passat diumenge ocupà la tribuna
del •Foment Mataroní» un dels homes
més preparats de les actuals genera¬
cions per a predicar la Doctrina social
cristiana: Josep M." Gich, prou conegut
dels lectors del Diari de Mataró per la
seva assídua i intel ligent col·laboració.
Amb la de binoblidable Manuel Pu¬
gés, al Clrcol Catòlic, es pot dir que les
dues conferències han constituït en¬
guany unes magnifiques exposicions de
les ensenyances co-¡tingudes a les encí¬
cliques papats sobre temes de tanta
trascendència actual com són els que es
refereixen a l'organització social. Un
dels campions més actius i entesos en
matèria tan difícil és el senyor Gich,
com ho demostrà l'hora escassa que va
durar la seva dissertació diumenge pas¬
sat.
La conferència del senyor Gich fou
de tu consistència que amb el seu con¬
tingut podia haver se desenrotllat un
curs de sociologia d'indubtable interès
per a obrers i patrons. El criteri de la
Església Catòlica en un tema tan viu
avui dia fou exposat meravellosament
pel docte conferenciant amb una clare¬
dat meridiana. Hauria convingut que el
local del Foment Mataroni hagués estat
curull dels homes que avui són, a una i
altra banda, el sosteniment del treball
per tal de que haguessin aprofitat els
ensenyaments que de les paraules del
senyor Gich es desprenien.
Excminà el conferenciant l'actual si¬
tuació social del món i l'exposà perfec¬
tament a la comprensió de l'auditori.
Passà en revista l'actuació socialista i
les teories de Carl Marx, fracassades a
tot el món. Feu veure com el règim ins¬
taurat a Rússia era un capitalisme de
Estat, negà la bondat dels establerts a
Itàlia i Alemanya i es mostrà partidari
d'una veritable democràcia organitzada
damunt un règim corporatiu de consis¬
tència sòlida i guiada per la llum que
desprenen les paraules escrites dels
Pontifexs de l'Església, veritables mes¬
tres en matèria socL·l.
El senyor Gich va rebre els aplaudi¬
ments afectuosos dels que havíem anat
a escoltar-lo.
Marçal
Exportacions, per a que resolgui en de¬
finitiva sobre elles.
Per tant, a partir de dilluns, dia 15.
estarà l'esmentada relació nominativa
exposada al públic en el Negociat no¬
menat anterio ment, durant les horet
d'oficina, podent-se fer les reclamacions
per escrit sobre l'exicUtud de les dades
que conté, prevenint que finit el mes
quedarà tancat el període d'admissió*
trametent se llavors a Bircelcna iotes
les que fins aquella data hagin estai
presentades.
2 DiARl DE MATARÓ
Una tanda de lectures
a la Societat Iris
El Palronit de la Biblioteca de la So-
cleiat Iris ha organlizit ana ianda de
leclores d'obres d'aators mataronins.
El programa éa el aegûenf:
Dimecres 17 abril 1935: Marçal Trilla
1 Rostoll llegirà «El primer capítol d'ona
novel'ia col'leciiva».
Dimecres 24 abril 1935: Francesc
Roisettl i Sànchtz llegirà «Contes satí¬
rics».
DIjoas 2 maig 1935: Tomàs Ribas i
Jallà llegirà ei sea poema dramàtic «Ei
Cant dels*Segadors».
Dimecres 8 maig 1935: Anselm Gó¬
mez i Fontanils llegirà «Trossos Inè*
dita».
- Dimecres 15 maig 1935: Antoni Fà¬
bregas i Cru^ñss llegirà el sea monò¬
leg fantàstic «El Tím d».
Les lectores seran públiques 1 cele¬
braran a la sala biblioteca, sempre qoe
el nombre d'assistents bo permeti, i
quan no, a la sala d'esbarjo. Comença¬
ran amb rigorosa puntoalltat a dos
quarts de dea de la nit, per a poder
acabar abans de les onze. Ei Patronat
es reserva el dret d'admissió. En on de
dits actes tindrà lloc la inauguració, en
Secció especial, d'una col·lecció com¬
pleta d'obres publicades d'autors mata¬
ronins. En la propera ianda liegiran
treballs seuí: Julià Qual i MisoÜer, Jo¬
sep Monclús i Ribera, Joan Berga 1
Crushes, Joaquim Casas i Busquets i al¬
tres.
Hi ha en preparació un curset de li¬
teratura catalana, lectures comentades
d'obres filosòSques, l.er cercle de con¬
ferències sobre medicina.
ULLERES
promptitud en el despatx de les
fórmules dels Srs. Oculistes, a
ROURE Rambla 34
La Verge Bruna de Mont¬
serrat a la Seu Prima¬
cial de Tarragona
El diumenge passat dia 31 de març
d'aquest any jubilar fou un dia gran 1
esperançador per Catalunya. La Lliga
Espiritual de la Mare de Déu de Mont¬
serrat, aquesta benemèrita associació
rellgloso-patrlòilca fundada per aquell
gran Patriarca de la Pàtria el bisbe
Torres i Bages de santa memòria, era
establerta a la ciutat de Tarragona, cap
1 casal espiritual de la nostra terra, 1
mentre dintre els àmbits de la Catedral
Basílica Tarragonense resonaven les
caniúries il úrgiques, Sa Eminència Re-
verendíssima el Cardenal Arquebisbe
beneïa solemnement la bellíaslma Imat¬
ge de la Celestial Princesa Regina de
Catalunya. Els cors dels catalans de
bona voluntat tremien de joia 1 exalsa-
ven el Senyor Creador, Governador I
Conservador dels poblesl El Dr. Llove¬
ra, Canonge de la Seu Barcelonina i
Consiliari de la Lliga Espiritual, havia
ja preparat l'auditori que tinguérem la
sort d'assistir a aquella dolça cerimò-
nijs. La glossa que féu de la Visita Ei-
pifitual de la nostra Reina i Senyora
fou una afirmació de la religiositat cata¬
lana del nostre poble. Procesflonalment
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capeila i qufts! íoi cl poble ple d'cmo-
cló religiosa i palriòiica prengué part
en l'acte. Nostra Senyora anava prece¬
dida de is nostra bandera ntclonal, co-
bricel'lada amb la Creu de Sant Jordi.
1 ei seguici passà simbòlicament davant
de la tomba del nostre alt Rei en Jaume
el Conqueridor, qui des de la Pàtria
Eterna devia pregar amb els Sants Ca¬
talans 1 junt amb el seu poble estimat
les Set Visites a la Mare de Déu invo¬
cant la seva poderosa protecció en fa¬
vor de la nostra nació que tan necessi¬
tada n'esià i bo devia fer amb aquella
fe, com aquell dia en el Puig de Santa
Maria, durant la conquesta de València.
LI. F. C.
Notes Religioses
Divendres. — Els Dolors de la Mare
de Déu.—(Dejuni i abs).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Capella de
religioses franciscanes (Coma). L'expo-
licló dei Santíssim serà a tres quarts de
6 del matí, i l'ofici a les 8. La reserva a
les 7 de la larda.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots ela dies feiners, missa csda mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última,
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada.
Demà, festa de la Santíssima Verge
dels Dolors. Misses cada mhji hora
des de les 5'30 a les 11, l'última a les
dotze, totes en la seva pròpia capella.
Al matí, a les 7*30, missa de Comunió
general amb plática pel Rnd. Joan Cor¬
tinas, Pvre., vicari; a les 9, Missa solem¬
ne. Durant les misses de les 11 i 12 es
resarà la «Corona Dolorosa». A la tar¬
da, a les 6'30, rosari, «Corona Doloro¬
sa» cantada amb acompanyament d*or-
questra, lletanies. Simfonia Sacra, ser¬
mó pel Rnd. P. Lluís Berenguer, C. M.
F, i cant del «Slabat Mater» per la Re¬
verenda Comunitat i poble.
Parròquia de Sant Joan l Santjcsep,
Toll els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a un quart de 8, continuació del
Septenarl a la Verge dels Dolors.
Demà, festivitat de la Mare de Déu
dels Dolors; a les 7, Corona • la Verge
Dolorosa; a Ici 8, devotes deprecación!
a la Sania Faç de N. S. J.; • les 9, OScl
solemne a falter de la Verge dels Do¬
lors; a les 11, missa resada en el mateix
altar a intenció d'unes devotes. Vespre,
a les 7, acabament del Septenarl dels
Dolors; Via Crucis portant-se la imatge
de Jesús crucifica'; amb cant de les es¬
tacions i adoració de ia Vera Creu.
Adoració Nocturna
Ei vinent dlssab'e, dia 13, l'Adoració
Nocturna al Santíssim Sagrament cele¬
brarà la seva vetlla ordinària mensual a








O T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna)
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Des de Veditoriat primer, i des de
*Al marge dels fets* després, el Diari
s'ha ocupat del problema de salubritat
'
pública que representa la pudor de ma-
j tèries fecals que exhalen les clavegue¬
res de nostra ciutat.
I No intentarem doncs insistir en el
\ mateix tema, malgrct hàgim sentit tan-\
tes lamentacions en el mateix sentit ja
; exposat oportunament, Eí Diari ja ha
[ fet sentir la seva veu per cert ben auto-
V ritzada, i el nostre desig seria que
I
; aquesta vegada tingués més sort que
I altres, en que les nostres lamentacions
han caigut en la fredor de la indife¬
rència.
* No insistim, doncs. Però sigui'ns per
més defer hi una sola basa en aquest
joc. UAjuntament és qui té cura de la
neteja de les clavegueres, per quin ser¬
vei cobra dels propietaris afectats unes
quantitats respectables. El Padró d'a¬
quest arbitrí de clavegueres puja la su¬
ma de 24.413,05pessetes. Per tant l'A¬
juntament vé a percebre prop de cinc
mil durus anyals única i exclusivament
per a la neteja t conservació d'aquestes
clavegueres. I bé. Podríem saber quan¬
tes pessetes desprèn anyalment per l'es¬
mentat servei? Nosaltres ens atrevim a
afirmar que entre el que ingressa i el
que desprèn per a la neteja de la xarxa
de clavegueres deia ciutat hi ha una
diferència grandiosa. Si les quantitats
que recapta per aquest servei higiènic
fossin invertides per al fi que es recap¬
ten, d'altra manera es trobarien algu¬
nes clavegueres, sobre tot les dels car'
rers transversals moltes de les quals
precisen una neteja quotidiana que fa
molt temps que no s'ha fet, malgrat hom
pagui per a que es faci
S.
Havent caducat fa ja atgunes setma¬
nes el termini per anar a recollir els
tres xais rifats durant les representa¬
cions de Els Pastorets de la Sala Caba¬
nyes, la Comissió d'aquest Teatre bi
venut els tres xais 1 ba repartit cu parts
iguals, el seu total import, entre l'Hos¬
pital, l'Asil de ¡es Oermanetes dels Po¬
bres i i'Asil de Beneficència de Sant
Josep.
En virtut d'haver el Govern declarat
Festa Nacional demà i demà passat, eu
commemoració del quart aniversari de
la República, durant aquests dos dies
restaran tancats tots els Bmcs i Ofici¬
nes oficials de ia localitat, csm són les
d: l'Ajuniament, jutjats. Casernes, Cor¬
reus 1 Telègrafs, Notaries, etc.
—Si veiéssim passar una personx
vestida ai gust de l'any 1900 la qualifi¬
caríem d'estranya.
S! a una cambra de mobles moderns
hi posem uns jocs de portier dels mo¬
dels de cinc anys enrera també els tro¬
baríem estranys.
La Cartuja de Sevilla, atenta a les úl-
limes novetats, ht rebut els darrers mo¬
dels de jocs de portier.
La «Otcela» publica el següent de¬
cret de la Presidència:
«Con objeto de conmemorar en el
presente tño el aniversario del adveni¬
miento de ¡a República, a propuesta
de! presidente del Consejo de mlnfs-
tios vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. — Se considerarán
días especialmente de fiesta nacional
además del 14 de abril, el viernes 12 y
sábado 13 de loa corrientes, que se de¬
claran inhábiles o feriados para todos
los efeclos civiles, judiciales, comercia¬
les I administrativos.
Dado en Madrid a 9 de abril de 1935»
Atenent el que ha disposat la Presi¬
dència del Consell de Ministres, que
declara festa nacional els dies 12 i 13
d'aquest mes, amb motiu de la comme¬
moració de l'establiment de la RepiL-
biici, 1 per enllaçir aquests dies de va¬
cances amb els assenyalats al Calendari
escolar de la Universitat, el Rectorat ft
públic que a comptar de demà diven¬
dres i fins el dimarts dia 23 inclusió,
són festius per a la Unlveriltat I altres
Centres docents depenent! de la sevt
jurisdicció.
Pel president de l'Audiència s'bi t)!*'
posat qoe, d'acord amb el disposai pel
Govern, sien considerats inhàbils els
dies 12 113 del present mes, amb mo¬
tiu del quart aniversari de la proclama¬
ció de la República.
DIAHI DE MATÁRO 3
E Mercat del Ram a Vic j
Programa de Festes del Mer¬
cat del Ram, orgamizades per
la *Unió Mercantil*, sota els
auspicis de VExcm. Ajunta¬
ment i amb la cooperació del
Sindicat de Turisme de Vic,
que es celebraran els dies 12,
13 i 14 del corrent:
Divendres, dia 12:
A les s's de ia (arda: Inauguració dels
tiands en els quals s'exhibiran moiors,
«parells de ràdio, màquines agrícoles i
atires, en el Passeig de Francesc Macià
t Piaçi dels Màrtirs.
Sardades al Passeig de Francesc Ma¬
cià, Interpretades per la cobla cLiuï
tos» de Taradell.
A les set del vespre: Començaran les
lluminàries públiques i pariiculars.
A les nou de la ni(: Sardanes en el
Passeig de Francesc Macià, per l'es¬
mentada cobla.
Dissabte, dia 13, Diada del Mercat
del Ram:
Matí, a les onze: Concert en la Plaça
dels Màrtirs, per la Banda de la Creu
Roja de Barcelona, dirigida pel mestre
Ricard Santeuglnl.
Tarda, a les tres: Concert al Passeig
de Francesc Macià, per l'esmentada
Banda de la Cre:^ Roja.
A les set: Lluminàries públiques i
particulars.
Vespre, a dos quarts de deu: Oran
traca valenciana a la Plaça de la Repú¬
blica, i Concert per la Banda de la
Crea Roja.
Cinema en el Teatre Vigatà, on s'hi
projeciarà la interessant pel·lícula «El
Enemigo núm. 1».
Cinema en el Teatre Canigó, amb ia
projecció de la joia cinematogràSca
«La Dolorosa».
Escollit programa de cinema, en ei
Saló Cinema Esport.
A Catalunya Vella, inauguració de la
Exposició d'Art.
Diumenge, dia 14:
Matí, a les onze: Sardanes, per la co¬
bla «Lluísos» de Taradell, en ia Plaça
de la República.
Tarda, a les quatre: Interessants par¬
tits de futbol, ai camp del Vich F. C. i
ai camp d'esports de l'Esbarjo.
Grans sessions de cinema en eia tea¬
tres Vigaià I Canigó, i en el Saló Cine¬
ma Esport.
Vespre, a ies se<: Lluminàries al Pas>
seig Francesc Macià, Plaça dels Màrtirs
i particulars.
Modes A^ilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
R1>1A« ]M«ii<lizAl>âl9 IO9 2.^ «• IMâtArô
A dos quarts de deu: Cinema en el
Vígi'à, Csnigó i Esport,
L'sxhíblcfó dels stands, en el Passelg
de Francesc Macià i Plaça de-s Màrtirs,
serà durant els dies 12, 13 4 14, amb
llnminàries. Durant aquests dies podrà
visitar-se el Museu Episcopal, de cou a
una i de dues a sis. Ei Museu Lapidari,
la Catedral i les pintures d'en Sert, po¬
dran vlsi^sr-se lots els dies.
Per bones ULLERES




La vetllada de dimarts
organitzada per Sala Teixidó
Dimarts a la nit tingué efecte a! cine¬
ma de ia Riera l'anunciada reunió pu-
gilística organPzâda per Sila Teix'dó
la qual feia força temps que no havia
muntat cap vetllada en un local públic.
Les ganes que tenien els aficionats de
veure boxa junt amb l'interessant pro¬
grama confeccionat feren que hi acudís
un públic nombrosíssim que omplí
gairebé lofalment el Cinema Modern.
Li vetllada conjanitmeni potser no re¬
sultà tan lluïda com podia esperar-se,
però lampoc hi havien motius per sen¬
tir-se defraudat. Fou una reunió força
acceptable.
Ei primer combat fou a càrrec de
Ramon Valls 1 Ribas i acabà amb maix
nul. Després pujaren al ring Ruiz i Sal¬
vi. Aquest abandonà degui a una lesió
en ona ceila. En el poc que durà el
combat Ruiz fou netament superior.
També a 5 r. de 2 m. s'encararen Gi¬
ménez f Aranda. Aquest combat resuità
interessamíssim i en ceris moments Oi-
nénez arrencà eniusisstes aplaudiments
dels espectadors. Es fallà maix nul, de¬
cisió que fou molt protestada per esti¬
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat í'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sotial: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes.51.355'5G0'—
Fons de reserva; Ptes. 67.62L926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALURYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes g^atui'M sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
mar-se que el fall perjudicava a Qímé
nez. Després Castillo i Viurà feren una
exhibició que només serví per allargar
el programa. S'enfroniaren Ribell i Ja¬
ques, abandonant el primer al segon
ronnd. També a 5 r. de 2 m. lluitareh
Escobar i López Després de disputar-
se írís rounds, López, durament caslí-
gil pel seu adversari, resolgué abando¬
nar. S'encarsren acie seguit Soligó, que
suplí a Cassasas per no poder actuar
aquest, i Saníamsria. Fou un combal
aferrissat en el qual Soligó demostrà
posseir un cop molt precís. Es fallà
maix nul, quan tanmateix Soligó es me
relxia la victòria. Ela professionals Ber¬
tran i Pons s'encararen a ia distància de
6 r. de 3 m. La Ilolía fou embarullada
degui a la iasca destructiva de Pons que
no permedi a Bertran desenrotllar el
seu joc. Aquest darrer fou declarat
guanyador als punts i la decisió fambé
fou protestada per molts. El matx final
fou a càrrec dels professionals Rancho
I Kid Ñaño, a 8 r. de 3. m. En general
resultà un bon combat. Rancho amb ia
táctica de poriar la lluita a la distància
I de col·locar direcles a l'adversari s'Im¬
posà netament a i'Impeiuós Ña'o que
volia el cos a cos per a facilitar el seu
treball força marruUer. La boxa de
Rancho, però, la vàrem trobar poc va¬
riada. Potser cregué que era la làctica
que li convenia per l'adversari que te¬
nia enfront. En ésser declarat vencedor
fou motí aplaudit. Arbitrà e! senyor
Torres, de la F. C. de B., la tasca del
qual no satisfé al respectable. En veri¬
tat en algun fall no estigué gaire afor¬
tunat i a més va permetre incorreccions
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Diumenge s'efectuà la soitlds orga
nltzada pel Grup Excursionista Mata¬
ron! a CfneS de Mar. En el tren de lea
6 del matí sortiren uns 150 excursio¬
nistes. D'arríbsda a Canet es dirigiren
a ia Misericòrdia on s'esmofzt i a'guns
grups arribaren a la Creu de Canet.
Arribada l'hora senyalada es dirigiren
a Ici Grutes de Canet on el senyor Vía-
da donà detalls sortint ne molt satisfets.
Després es dirigiren a l'Escola de Tei¬
xits de Pont on foren rebuts 1 atesos
pe! senyor Dlrec'or, essent !os-hi mos¬
trades toiçs les dependències de l'Esco¬
la. Personal de la malelxí feu funcionar
la msqainària per s major iMustrsció
dels vieiísntr. Aquests s'acomiadaren
bo I donsni les gràcies a la Direcció.
Després els excursionistes anaren a di¬
nar, i aproximadament a les quatre de
la tarda ea dirigiren al Castell de Santa
F=orenii.na, admlrani-ie toti els valuo¬
sos objectes que guards. Acabada la
visita les diferents coUes anaren a espe¬
rar el tren, sasisfets d'haver passat un
dia bengcomplerl.—E. B.
Excursió a Vallgorguina
El proper diumenge el Grup Excur-
slonieía Mataroní efectuarà una excur-
stó al dolmen de Vallgorguina. Sortida
de nostra ciutat a lés 5 del malí, Font
del Mal Pas, Montalt, ViSlgorguina t
dolmen, reioràanr-ss pe! mateix iline-




de Piimavera î Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Ping-Pong
l.er aniversari
Tal com estava anunciat tingué iloc
ei diumenge, davant nombrós públic i
en el local de l'U. de Cooperatives el
festival de Plng Pong en commemora¬
ció del l.er aniversari d'aquesta Secció.
Per causes de darrera hora no pogué
alinear-se l'equip de Masnou, que fou
excel·lentment substituït pel c'ub local
C R M 4 el qual després d'una aferris¬
sada lluita bagué ds sucumbir davant
el P. P. C. Mataró que es feu el partit
per 3 victòries a 2, També es jugaren
piríits dobles que foren guanyats tam¬
bé per í'Uaió per 3 victòries a 0.
Els resultats individuals foren: Lczt
guanyà a Martí (desempat), Zaragoza a
Serra (desempat), Bertran a Morera (2
sets) i Balcells a Malet (2 sets). El de¬
sempat el jugaren Bertran (P. P. C. M.)
Dr. 4. Sanmarti Rigol
Ex-lnlern pensionat da la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospital Clinic, pet oposicid
: : Tocdieg de la Lluita contra la Mortalitat infantil i de rissegurança Maternai : :
Especiaiista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326
(entre Baixada de Sta. Anna i Escaietes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5a8
4 DIARI DE MATARÓ
i Zirigozi (M 4). guinytnl el primer
després d'an pirtü molt dispatat per
6-3 16-4.
Segaidsmenf It Presidència, qae es¬
tava formada pei President de ia Secció
de Caltura, senyors Poig i Tria. Aiabart
per la de Ping-Póng, per ia Janta Cen¬
trai Ribeli i representacions d'escacs i
altres feu entrega deis premis guanyats
ai campionat social i en mig de molts
aplaudiments, Bertran passà a recollir
una valuosa copa i amb ella el títol de
campió social, donant-se premis fins el
8.è classificat. El senyor Alabarl feu en¬
trega, per la Secció de Ping>Pong, de
una ariística placa a la Secció de Cultu¬
ra, corresponent el senyor Puig en nom
d'aquesta amb paraules d'elogi per la
Secció.
Tot seguit es passà al Saló-Cafè on
tingué lloc el vermut d'honor finali'zant
l'acte amb breus parlaments dels se-
senyors Puig, Tria, Ribeli, Zaragoza i
Loza.
Felicitem al P. P. C. Mataró desitjant
que per molts anys pugui complir ani¬
versaris com aquest que diu molt en bé
de l'esport.—Po-Pí.
Motorisme
VII prova de regularitat i turisme
de Moto Club Mataró
Moto Club Mataró, i'incansabie enti¬
tat local, ens anuncia estar en plena or¬
ganització de la seva Vli prova de re¬
gularitat i turisme que reservada a mo¬
tos, sides i automòbils es celebrarà el
proper dia 5 de maig.
Les característiques de la prova són
força atraients tota vegada que a més
d'ésser a base de promig lliure però
superior a 40 quilòmetres hora es cor¬
rerà en circuit desconegut per cada
concursant fins al precís moment de la
sortida.
El perímetre del circuit, que es co¬
brirà dues vegades, no serà superior a
90 quilòmetres, i ha estat escollit entre
quasi les millors carreteres dels vol¬
tants tant el que es refereix a condi¬
cions de pis com a paisalge que en al¬
guns trossos del recorregut ofereix una
bellesa remarcable.
El primer excursionista sortirà del
lloc que indicarà M. C. Mataró, a les 8
en punt del mad, seguint-lo els demés
participants en intervals de 1 minut.
En la Secretaria del M. C. Mataró es
reben ja inscripcions fixades en 5 pes¬
setes per concursant.
Cal remarcar que els participants en
automòbil o side car hauran d'efectuar
la prova sense acompanyant podent els
darrers compensar el pes per lastre.
Oportunament donarem més detalls.
Atletisme
Festival social del Laietània
Diumenge passat tingué iloc en el
camp de l'ex-Stadium un festival social
del C. E. Laietània per la categoria ju
niors en ei qual hi prengueren part
molt pocs elements, per trobar-se al¬
guns d'elis absents de Mataró. En





en models de brillants
proves, puntuant en forma de Pentha-
Ion.
Resultats tècnic;:
1. Domènec Cabú<: Llargada, 5*31
metres; pes, 7'50 m.; 200 m., 26 s. 4-10;
disc, 25'15 m.; 1.500 metres, 5 m. 1 s.
4-10. Total de punts: 1.977'C7.
2. joan NoneH: Llargada, 4'Q2 m.;
pes, 8'89 m.; 20Q metres, 27 s. 6 10;
disc, 27 31 m.; 1.500 metres, 5 m. 02 s.
6-10. Total de punts: 1.963'40.
3. Ramon Qarangou: Llargada, 5'26
metres; pes, 8 16 m.; 200 metres, 28 s.;
disc, 25'95 m.; 1.500 metres, 5 m. 38 s.
Total de punts: 1.665*62.
4. Josep Fornés: Llargada, 4*80 m.;
pes, 9'13 m.; 2C0 metres, 29 s. 6-10;
disc, 27*21 m.; 1.500 metres, 5 m. 27 s.
4-10. Total de punts: 1.585 40.'
OMS
ofereix els Divendres de
Quaresma, els seus acreditats
pastells de Peix 1 Ver¬
dura al preu de 0*'60'* pes¬
setes un, i la seva immillorable
qualitat de
B U N Y O L, S
Futbol
CAMP DE L'ARENYS DE MUNT
Arenys de Munt, 1
Penya Soler, 1 (primers equips)
Aquest partit es jagà diumenge a la
tai dl resultant molt mogui. Ei primer
temps fou de lleuger domini de la Pe¬
nya Soler la qual marcà el seu gol als 5
miduts üe joc per mi jà de Castellà de
un foriísiim xut a l'angle després de
sortejar diversos jugadors.
En el segon temps l'Arenys de Munt
sortí disposat a fer-se amb ia victòria
emprant joc dur ço que feu que la Pe¬
nya Soler es reservés i ais 25 minuts de
joc Roquet d'una capcinada marcà
l'empat. Eis millors de l'Arenys de
Munt foren Parera, Solà i Roquet i de
la Penya Soler Castellà, Zapaler, Arias,
Rodríguez i Qené, ben secundats pels
seus company*.
Arbitrà deficientment un aficionat
arenycnc i els equips Coren els se¬
güents:
Arenys de Mun>: Mussol!, Mas, Solà,
Puig-Duvl, Lázaro, Parera, Roca, Ro¬
quet, Majó, Artigas i Alsina.
Penya Soler: Zspaler, Francis, Coll
(R.), Rodríguez, Esquirol, Qené, Arias,
Castellà, Aranyó, Padrosa i Cervan-
fes.—F. Sor.
Llegiu el «Diari de Mataró:»
irti ^ran@ll
Cap de Clínica de l'insílíuí Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
lliâlalli®s ii®rwl®s@s I m@iitals
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
* Progressos en ia
construcció dels
receptors
Entre la sèrie d'excel'Ients aparells
apareguts aquesta temporada en el mer¬
cat de ràdio, mereix esmentar-se ei re¬
ceptor Super-Octodo (llançat per una
famosa marca de radio, el nom de ia
qual no fa al cas) que per les seves ra¬
res qualitats eslà mereixent l'atenció i
ei favor de! t: úbiic.
La raó d'aquesta predilecció es pot
atribuir al seu extraordinari rendiment
i al seu preu veritablement econòmic.
Aquestes condicions són, indubtable¬
ment, difícils d'agermanar, si es té en
compte i'estat de ia tècnica de la cons¬
trucció, doncs—com tot bon aficionat
sap—aquesta es reforma i es supera
cada dia i requereix, naturalment, uns
compensació a les despeses d'investi¬
gacions de laboratoris I modificacions
de l'utillafge de les fàbriques, compen¬
sació que, com es lògic, ha d'obtenir-se
de cada nou model d'aparell, al que ha
d'assignar-se-li un preu major, ja que
ha de contribuir a sufragar les despe¬
ses que acabem de senyalar. No obs¬
tant, ens hem vist sorpresos davant el
fet de que aquestes raonades conside¬
racions no es reflexen en ei preu de
l'aparell a que ens venim referint, el
qual auqultírem per les seves qualitats,
que ens semblaren excel·lents, i també
—¿per què no confessar-ho?—per la
nostra afieló a posseir tota novetat en
ràdió.
Als pocs dies de posselr-Io, picats de
ia noBira curiositat de vell ràdio-escol-
ta, procedírem a esiudiar els compo¬
nents de l'aparell per ai tingués alguna
sorpresa d'aquelles que en més d'una
ocasió ens guardaren amb ia seva peti¬
tesa i e! seu material de pacotilla certs
aparelleis. Però no: res anormal adver¬
tírem en las «!ripas> del nostre fiaman!
receptor. Tot el conírari: els seus acces¬
soris estaven confeccionáis Immillora¬
blement i la seva consirucció era Impe¬
cable, coses aquestes que cada vegada
ens tenien més inirigats.
Seguírem examinant l'interior de l'a¬
parell 1 comprovàrem que el seu mon-
taige era per canvi de freqüència. Insis¬
tírem en la nostra curiositat i aprecià¬
rem ei seu reduït nombre de vàlvules,
el qual—junt al gran aícanç t extraordi¬
nari volum de só del receptor—ens feu
penjar, com aquell que fa on descobri¬
ment, que en alguna d'aquelles vàlvules
devia d esiar el secret... Efectivament:
tota la nostra curiositat d'aficionat que¬
dà satisfeta en explicar-nos el venedor
al dia següent que el nostre aparell era
el primer Upa de receptor al qae ee li
havia aplicat l'invent de la nova vàlva-
la Ocíodo, anomenda així perquè con¬
té en el seu inferior no-res-menys qae
vuit electrodos (6 reixeles, placa 1 fila¬
ment).
Qaelcom xasquejat el nostre amor
propi amb les explicacions rebades,
per ignorar l'existència de tal vàlvala,
no tardàrem en assabentar nos d'algans
pormenors que hem pogut comprovar
en el nostre aparell, apreciant que amb
ajuda de la vàlvula 0:'odo, que desen¬
rotlla en si maietxa les funcions d'am¬
plificadora d'alta freqüència, primera
deiec^ora i oscii'ladora, s'ha vingut a
projectar un nou camí en la tècnica de
la recepció. Aqnesta vàlvula ha permès
construir el nou monta'ge Super-Octo¬
do, ei qual, sense acusar els sorolls mo-
les'osos 0 els xiulets d'interferències,
inherents al supetheierodlno, ha sola-
donat la consirucció d'un aparell re¬
ceptor de qualitat, econòmic i d'extra¬
ordinari rendiment, que representa, In-
dublablement, una posició de vangair-
dia en el domini de ia ràdio'.ècnia.
Fibe
xalie:T
construït a la moderna, amb garatge,
cinc habitacions, quarto de bany, sifaaf
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.
Rió: Diari de Mataró.
De la Societat IRIS (Melclof de Pü'
lau,25): Oberta els dies feiners del dt*
lluns al divendres, de 1 a 10 deia nfó;
dissabtes i dies festius de 5a8 delm-
pre.
De la Societat ATENEU {Meldot úa
Palau, 3): Horari: Dies feiners, ^ 8a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda í de 9 a 11 de la nit l diumenges
i dies festius, de 11 al del mati ídeB
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Útes
feiners, del dilluns al dissabte, de ones
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataré
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 197.201 ptes. 25 ets. procedents
de 185 imposicions.
S'han retornat 147.376 ptes. 53 ets. n
petició de 185 interessats.
Mataró, 7 d'abril de 1935.
El Director de torn,
Joan Arañó
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR * APEH30NNE DE PARIS
MATARÓ BARCBLGNA
Saat Agnatí, 68 ^ rovença, 188, l.er, î."-entre Arftai I Unlverall·l
DImacrea, de 11 a 1. Diasabtes de 5 a > Da 4 a 7 larda
TBLEFON 72584
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nformaci del
lacUlickda per fAgtecla Pabra per coaSertecIeb] leletdalqaeft
Barcelona i
. 3^30 tarda
Atracadors a disposició de Tauditor
Han estat posats a disposició de l'aa-
ditor sis individas, els qaals estan con¬
victes i confessos d'baver pres pert en
l'atracament a la casa Né!a d'Andrea
Gallarda i en el tiroteig del carrer de
Trafalgar. També ha estai detingada
ana dona que vivía reliogada a casa de
an dels atracadors.
Tots elis han passat a la presó.
:Xa renovació dels jutges municipals
El President accidenial de la Gene¬
ralitat. senyor Pich i Pon, parlant amb
els periodistes del nomenament dels
nous jutges els ha explicat qae la reno¬
vació de jatges municipals ha estat feta
d'acord amb les lieis del 2 de gener
d'engaany 1 22 de març de l'any passai.
El conflicte de la fàbrica Batlló
Ei conflicte de la fàbrica Batlló se¬
gueix en el mateix estat. Ei número dels
parats passa dels 600.
Aquest matí una Comissió d'obrers
ha estat a la Delegació de Treball per
mirar si es podia trobar una fórmula
per acabar la vaga.
Arribada d'un ex-ministre
Aquest matí ha arribat a Barcelona
l'exministre de Treball senyor Oriol
Anguera de Sojo.
£1 nomenament de fiscals
Aquesta tarda es celebrarà a l'Au- ^
diència una reunió per tal de fer els
nomenaments dels fiscals de les pobla¬
cions de Catalunya que tenen un cens ^
de menys de 12.000 habitants.
Visita i
Aquest maií i'audiior no ha pogut
rebre els periodistes per ésser al torpe- *
diner «Churruca», on ha anat a saludar
el comandant del vaixell.
Alliberaments ^
Aquest ma í han estai posats en lli-
beriat els ex-agenís de la Generalitat,
Jínyors Ocín, Peña i Hernández. •
Marcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




En virtud de lo acordado por el Sr.
Î). Miguel Ciges z Pérez, Jufz de Ins¬
trucción de la Ciudad de Mataró y su
î'ariido, en et sumario n.® 25 de 1935
sobre hallazgo del cadáver de un des¬
conocido en el kilómetro 25'200 de la
^ia férrea: por el presente se invita a
todas las personas que pasen a inspec¬
cionar la fotografía fijada en el tablón
ríe anuncios de este juzgado (calle Don
l^sgln n.® 5) y la que pueda dar antece¬
dentes del Interfecto es requerida para
doe cn.el acto comparezca ante la pre-
«eocia judicial.
Dado, en Mataró a 10 de Abril de
Î935.—EI Juez de Instrucción, Miguel
^(?es.-^EI Secretarlo. Miguel Serrano,
mfúa
La rifa
l.er premi, 120.000 pessetes, número
20.058 - Barcelona.
2.on premi, 65.000 pessetes, número
7.449 i Sevilla.
3.er premi, 30 000 pessetes, número
34.796 • Barcelona.
4.rt premi, 20.000 pessetes, número
22.790 - Jaén.
Premiats amb 2.000 pessetes: 4.966 -
16.447 - 27.031 - 34.099 - 6.873 - 28.388
MATARÓ - 19.086 - 7.400 - 29.910 -
1.618.
Ajornament
S'ignora quan iniciarà el senyor Ler-
roux les seves gestions amb els grups
parlamentaris, puix el senyor Gil Ro¬
bles surt avui a passar aquests dies de
festa en el camp descansant.
El senyor Martínez de Velasco també
es proposa marxar al Marroc, on per-
maneixerà recorrent la nostra zona fins
els primers dies de maig, data en què
retornarà a Madrid a fi d'assistir a les
sessions de Corts
El comandant de la guàrdia civil, se¬
nyor Doval, que organitzava les forcea
d'aquest cos al Marroc, ha estat nome¬
nat director general de Seguretat de!
Protectorat.
Diari socialista apedregat
SANTANDER.—Anit un grup de fei¬
xistes es presentà davant l'edifici on es¬
tà instal·lada la redacció del diari so¬
cialista «La región» apedieganf-ia.
S'h&n adoptat severes mesures de
precaució i el governador ha donat or¬
dres de que se segueixi la pista del grup
de feixistes, puix, segons unes declara¬
cions de l'esmentat governador no està




fullets i fulls clandestins de la C. N. T.
atacant durament els socialistes.
Armes recollides
OVIEDO.—En les darreres 24 hores
la guàrdia civil s'ha Incautat d'un fusell,
cinc escopetes I quatre revòlvers. Tam¬
bé s'han practicat vuit detencions.
Consells de guerra
CIUDAD REAL.—En breu se cele¬
braran cinc Consells de guerra. Entre
ells, un per la mort a Solana i altre per
l'assassinat d'un capellà en el pqble de-
Torrijos.
Els tres Consells de guerra restants
són pels successos de varis pobles.
fflô tarda
D'unes oposicions
Cl sots-secretari de Finances ha re¬
but els periodistes i s'ha lamentat de
unes informacions aparegudes en al¬
guns diaris on s'afirma que en les opo¬
sicions per a funcionaris del Cadastre
s'han comès injustícies. El què ha pas¬
sat, ha dit, éi que davant el crescut nú¬
mero d'opositors hom ha estat molt ri¬
gorós.
El Consell de ministres de demà
Ei senyor Lerroux ha manifestat que
al Consell de ministres que es celebra¬
rà demà es tractarà d'assumptes de fi¬
nances. 1 ha afegit que la conferència
que havia celebrat amb el minisire del
ram no havia tingut altre objecte que el
tractar d'aquelles qüestions.
El president de la República
El cap de l'Estat, entre altres visites,
ha rebui el ministre de justícia i els ex-
minlstres senyors Afzpun i Cid.
La festa de dissabte
al ministeri de la Guerra
Al Ministeri de la Guerra han mani¬
festat no ésser cert que dissabte es tre¬
ballés a les oficines del Ministeri, car
aquell dia és declarat festiu per un de¬
cret de la Presidència.
Violent debat al Tribunal de
Garanties
A la sessió celebrada pel Tribunal de
Garanties Constitucionals s'ha produït
^n debat de tons violents en discutir-se
unes manifestacions fetes pels senyors
Pradera i Pedregal.
El senyor Samper, dirigint-se a dits
senyors, ha dit que si estaven disgus¬
tats perque ell ocupava un lloc de vo¬
cal en el tribunal de Garanties, ell tam¬
bé mostrava el seu disgust de conviure
amb els al·ludits després de llars ma¬
nifestacions.
En aquest moment s'han pronunciat
unes frases molt dures.
S'ha acordat reunir-se novament per
a tractar de i'assumpte.
S'ha aprovat la petició de l'exconse-
ller de la Generalitat, senyor Martí Es¬
teve de passar a una Clínica de Madrid
per a extreure-li una radiografia.
La sessió del Tribunal de Garanties
continuarà amb l'estudi dels escrits
presentats pels lletrats senyors Garcia 1
Ossorlo I Gallardo.
De l'assassinat
d'uns funcionaris de Presons
Sembla que ha estat detingut un de Is
autors de l'assassinat d'uns funcionaris
de Presons. Ei detingut s'anomena Car¬
mel Iglesias, de 30 anys, natural de Tu¬
dela.
Una conferència del Sr. Cambó
Aquest vespre a les set, al Teatre
Goya, donarà ana conferència sobre
un tema econòmic, el diputat català se¬
nyor Francesc Cambó.
3JÛ0 tarda
La reunió de Stressa
LONDRES, 11.—En el moment que
els senyors MaCDonald 1 Simon sorti¬
ren de l'aeròdrom de Hendon s'anun¬
cià que !a travessia seria quelcom acci¬
dentada doncs el vent bufava a 90 qui¬
lòmetres per hora.
Els ministres foren proveïts del cin¬
turó de seguretat en previsió del mal
temps.
L'aparell que els ha portat a Sires»
és un nou bi-motor de la Royal Air
Force, construït especialment per als
viatges dels membres del Consell Su¬
perior de l'Aire.
L'rparell prengué direcció sud-cst I
se'l va veure capbusar visiblement amb
la lluita contra el vent del sud-oest.
STRESSA, 11. — tHow do you do?»
foren les primeres paraules del Duce
en baixar el senyor MacDonald, el qnal
acompanyat de Sir John Simon arribà
a les 8,40. Els homes d'Esiat permanes»
queren uns minuts parlant animada-
m :nt a l'andana, mentre la banda mili¬
tar inierpretava l'himne anglès.
A l'estació s'havien adoptat grani
precaucions i les ordres eren severíssi-
mer. Només tingueren entrada els cor¬
responsals anglesos.
La reunió de Stressa ha començat
aquest mití a les 10,30.
ROMA, 11.—El «Popolo d'lialia» pu¬
blica un article escrit a Stressa 1 que ge¬
neralment s'atribueix al propi senyor
Mussolini. Dit article porta el títol de
«Nostre pla».
La intervenció dels caps de Govern
—diu—ha intensificat la curiositat del
món. No obstant hem de posar-nos de
nou en guàrdia contra els optimismes
fàcils. Als alarmistes hi ha que dlr-los
que de Stressa no sortirà la guerra'- ni'
res que la faci inevitable.
No volem dir que Stressa asseguri la
pau eterna perquè això depèn abans de
tot d'algú que no està a Stressa.
Es pregunta que sortirà de SiresMi.
Hi ha que tenir en compte que alguns
problemes que han d'abordar-se a
Stressa freguen de molt prop a tres ab¬
sents, o sia ÜRSS, Polònia i el Reich.
Ei problema de la unió dels Soviets i
Polònia amb el Occident és de grans
dificultats. Encara amb risc de fer deses¬
perar una vegada més totes lef exal¬
tacions, és precís dir que no existeix
cap pla especialment italià de tipus mi¬
raculós. Per consegüent és grotesc
construir castells a l'aire.
Més enllà de Stresa el pla italià con¬
sisteix en mantenir, fins que l'hort z&
estigui completament aclarit, una força
cons ani de 600.000 homes armats 1 do¬
tar a l'Exèrcit del més modern 1 accele¬
rar les construccions de la flota 1 de
l'aviació.
Es indispensable la pau d'Europa t
és indispensable nos'ra pau. Les expli¬
cacions d'aquests dos darrers anys ens
han portat a aquesta conclusió.
Secció financiera
Cétltiaaltas da Baraalenadal dia d'üat
faalllfadaa pel terrader da Cemart d»
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Amalia, 38 Telèfon 261
MATARÓ
¿...On diu que és?
—A casa de Ros...
—Ah!... al carrer de Montserrat, 3.1'
—Si, si, allà amb tota reserva us
servirà, tan si voleu vendre com^
comprar alguna casa.
Entre altres. TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrera de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, LepanV
Sant Agostí, Oravina, Chorroca, Mercè,
Montserrat, Santa Teresa, Moralia de
cara a mar, Cailao, Jorge Joan, Havana,
Fermí Qalan, Sani Pelegrí, Baixada St.
Ramon, Santiago Rosiñol, Mata, Camí*
fondo,[Mossèn Albas, Francesc Macii,
SantTsidor,Wifredo, Caminet, FralLioís
de León, Sant Cogat, Avingoda de ia
República, üoro. Bisbe Mas, Pobie Sec
i ahres a Mtlaró, Catdetes i ^Argentona.-
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,,
tota mosàic i rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per cot'locar diferents qaantitat.s
del de 5.000 a lO.COO fins 90.000 ptes,
en 1.' hipoteca ai 6 per cent^anual, part
d'elles disponibles a i'acte.
Es compraria ona sénia prop de La
Roca 0 Oranollers, qoe rendés el 6 per
cen>, d'un cost de 15.000 a 20.000 du¬
ros.
Serietat I reserva en toia operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
Botiga
a' lloc més cèntric de Maiaró. Local ea-
pilós per a magt'z*m i exposició de
qualsevol article.
Rió. Pujol, 16
NUVIS! cl vostre retrat, a on?
lb Fotografia ESTAPÉ
nierai 10 AT ARO
Les fotos que estan de moda
són les Fotos Cii\emat
Demaneu FotoS CInemat
Venc les casetes noms. 8 1 9
de la platja de Mataró.
Clau disponible pei que vulgui
vi3itar-le9.
Raó: Administració d*l Diari.
Caseta n.® 9; preu 2.750 ptes.
Iilisinüs faHiiíliaics lifi
Treballs de laboratori per a aficionat
Pulcritud, rapidesa i economia





Mataró I la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - ravant de PEstació > Telèfon 72
dem^Q^-la ai
vDSÍre electricista
HOTEL jardí Veritable ganga
Director propietari: JOSEP GOMÀ
Grans reformes - Cuina casera
Habitacions amb aigua corrent,
freda i calenta.
Confort Comoditat
Pensió des de 9 pessetes
Plaça Sant Josep Oriol, 1 - Teléf. 11213
A too metres de ia Rambla en el
centre de la ciutat.
BARCELONA
Es ven cara n.° 1 carrer de Forluny,
i cantonada ai carrer Rierol. Superficie;
4.258'75 pams quadrats. Citn en mà.
I Rió: Isern, 30, baix.
I
Minaire





Capses ye paper, sobres i'
íargetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.-
Targetes, tintes dc colors,
I belles estilogràfiques1 Der obseauis.
